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utvrdenog pravila, kako se mi jenjaju II našem jeziku, jer smo neke od njih 
primili izravno iz tih jezika, a druge preko modernih jezioka (najviše iz 
njema~kog). Za takve riječi novi rječnik treba ua konačno utvrdi njiho\' 
knj iževni lik (cf. lat. riječi na·jum: gimnaz-ija, prezidijum, ali teritorij , st udi.i. 
kolegi j; na -um: arhiv, licej , pakt. legat, ali tehn ikum). 
Za riječi, koje su primljene ~z modernih jezika, potreban je dogovor 
5-t ruČ1ljaka, naročito što se tiče njihove upotrebe u kosim padežima. Ma da 
rječntk ne može zamijeniti udžbC11ik iz gramatike i pravopis3. on bi u 
prak t ičnoj primjeni i u tom složenom i teškom pitanju umo svjetlosti i 
dosljednosti. 
Na kraju rječn ika došle bi kratice, kojima se danas označuju imena 
naše države, fede ralnih jedinica, vojske, političk ih i socijalnih ustanova, 
različitih društava i privrednih poduzeća i sl. Da li se takva kratica sastojI 
samo od početnih slova ili slogova imena ili kao kratica služi samo jedan 
dio imena, takve bi se kratice u wim stilističkim položajima navele i u kosim 
padežima. 
Sve g ramatičke pojmove trebalo bi označiti latinskim kratkama. a ln 
početku knjige protumačiti hrvatskim jezikom. 
Ne ulazeći dalje u tehničke podrobnosti, koje tako složen i golem posao 
7ahtijeva, iznosim ovo nekoliko mrsli sa željom, da se razgovoru i dogovoru 
o tom važnom poslu pristupi što prije i što ozbiljnije. P rošle godine navršilo 
~e Sl O god ina od drugog izdanja Vukova Rječnika, a pedeset i jedna godina 
e d Bro7.· l vekovićeva. Bogata iskustva, koja smo stekli l\lužeć i se tim rječni · 
cima, treba iskoristiti, da što prije dobijemo dobar i praktiča n rječnik 
suvremenog 'književnog jezika, koj i će sadržavati ne samo suvremenu 
leksičku gradu hrvatskog ili srp~kog jezika, nego će u 7.Il3tnoj mjeri pomOĆi. 
da se na praktičan način riješe i mnogi normativni zadaci, bez čega ne može 
biti književnog kanona. 
SLAVISTIKA NA COLLE.GEU DE FRANCE U PARIZU 
MirI.o Deanovit 
College de France posto}i u Parizu već više od čet iri stoljeća kao 
jedinstvena naučno·nastavna ustanova. Sačinj avaju je učenjaci svih grana 
nauke, ikoji tu predaju sedam mjeseci na godinu sasvim slobodno i br? 
ikakva programa o svoj im ličnim ist raživanjima. Pohadanje je predavanjd 
potpun o slobodno, nema nikakvih upisa ni uvjeta ni taksa ni ispita !li izda· 
vanja diplo ma. Danas posioje tri odjela s ukupno preko 40 profesora 113 
telu slatinistom Edmondom Faralom: l. odio prirodno-matematičkih nauka 
~ laboratorijima, 2. odio filozofsko·socioloških i 3. odio historičko· filolo · 
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ških nauka. Posljednji je odio sada najjači, ima neko 25 katedara, gdje se 
predaje o wim mogućim, prošlim i 'Sadašnjim narodima i jezicima na cije· 
iom sv ij etu. Medu profesorima toga zavoda bilo je nekoliko najvećih uče­
njaka i književnika Francuske. 
Taj je College prvi znanstveni institut na Zapadu, gdje se počelo pre· 
davati o jezicima i knjižeV'llostim<l Slavena. Već II doba romantičnog zanosa 
za :.prirodne« Slavene osniva 'se tu, a tl vezi s revolucionarnim težnj ama, 
već 1840. g. prva katedra za slavistiku. 'Povje rena je poljskom izbjeglici 
i \'eUkam pjesniku A ct a m II M i e], i e w i e z u. U četiri godine svojih 
nnosnih predavanja, koja je i objavio kao bolan vapaj Poljske za brat-
~·t\iom naroda, Le,on sur Ja litterature slave, Mickiewicz je privukao pažnju 
zapadn:h naroda na slavenski svijet i njegove kulturne i 'Političke probleme. 
Naslijedio ga je Francuz e y p r i e Tl Rob e r t, od 1844. do 1857 .. 
koj i je talwder obavještavao ku lturni svi jet o Slavenima. I on je objavio 
svoja predavanja i u znamenitoj Revue des Deux Monde pisao je mnogo o 
nama, a izdavao je takoder i reviju La Polog ne. Najviše se bavio kulturnim 
tekovinama J'užnih Slavena i zato zaslužuje našu osobitu pažnju. Boravio 
je na Salka'nu i Ibio je u ličnim vezama takode r s našim preporoditelj ima 
(uspor. R. Maixner, ~c. R. i grupa oko Slavenskog Jugac:, Grada 19. 1950). 
Treći je na toj !katedri A l e lk s a II d a r e h o d z k o, ponovo Poljak, 
od 1857. do 1884., koji je proučavao slavenske književnosti Srednjeg vijeka. 
Za njim dolazi poliglot L o u i"s L e g e r, koji je putujUĆi po svim 
slavenskim zemljama upoznao Slavene i njihove književne jezike. Dolazio 
je i k nama. a i pisao je o nama. Leger je u Collegeu predavao punih 40 
godina, od 1885. do 1925., i njegov je rad bio plodan. Uz ostalo organi· 
zirao je prvo redovito učenje jednog slavenskog jezika u Francuskoj 
(rus'kog od 1874. na Visokoj školi orijentalnih jezika). Ujedno je i istra· 
živač i solidan popularizator. Bio je dobro informirani posrednik iz medu 
Francuza i Slavena. 
Trideset godina, .Jd 1906. do 1936., na katedri uporedne gramatike U 
Collegeu nalazi se jedan od najvećih lingvista svoga doba, A n t o i n 
M e i II e t (1866-1936), koji je svojom genijalnošću i svestralnošću brLO 
postao učitelj francuskf' škole. U svom radu zahvaća i slavistiku le od 
1890. uči slavenske jez·ike, a od 1893. objavljuje slavističke članke (uspor. 
\'endryes i Benvenist II Bulletin de Ja Societe de linguistique de Paris 38, 
1937). On gotovo svake godine predaje i o slavističkim temama., a 40 go· 
dina je duša Socićlć de linguistique de Paris. Njegova predavanja u Col1e· 
geu u Skoli visokih studija (od 1891) slušaju i najbolji francuski slavisti. 
kao Mazan. Beaulieux, Pascal, Tesnicre, Vaillant, od koj ih je posl jednji 
postao i njegov suradnik. Dvije knjige Etudes sur I'e(vmologie et le voca-
bulaire du vieux-s/ave (1902, 1905) plod su Mei11etova rada oko slavenslwg 
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elimoiookog rječnika, koji je on spremao (neko J5 godina iza Miklošičeva, 
a desetak prije Bernekerova). Zahvaća i slavenske jezIke II svojim djelima 
Les dlalectes indo-europeens (1908, II. izd. 1922) i Les langues dans I'Europe 
nouvelle (1918, II. izd. 1928). Od 192 1. jedan je od osnivača i prvih pred-
sjednika Slavenskog instituta II Parizu i suured1lil< njegove Revue des ćtu­
des s/aves od njena početka 192\. God. 1924. objavljuje velilw djelo Le 
s/alfe commun i, zajedno sVaillantom, Grammaire de /a langue serbe-
croate, šio je odličan priručnik našeg jezika za Francuze. Pohodio je i Ju-
goslavi ju i zadržao se tak"der II Zagrebu, gdje je predavao. Veoma je dubok 
Mei1letov utjecaj i na francuske slaviste. 
Tako SC do naših dana raz ... ijao st udij slavistike na Collegeu de France. 
Nakon Legera dolazi 1925. na tu katedru A n d r e M a z o n i ostaje na 
njoj sve do 1952., kad je zbog navršenih 70 godina života otišao II penziju. 
Mazon je dugo boravio II Rusiji i tl Ceškoj. Bavio se lingvistikom, Iknjižev-
nim i uopće kulturnim problemima, osobito ruskim, češkim i ma',edonskim 
(uspor. J. Hamm, Annales de I'Inslilul Fran(:ais dc Zagreb, 2e serie, No l, 
1952). Mazon je, po sa mim svojim riječima, 'Postavio sebi kao glavni cilj, 
da probudi zanimanje intelektual nih radnika i da ih uputi 1: rad. I nije 
imao uspjeha samo u svojem raznoličnom naučnom istra živanj u. II brojnim 
publikacijama, medu kojima se ističu i odlične gramatike ruskog i českog 
jezika. te u redakciji izv rsnog n aučnog časop isa Revue des Etudes s/aves 
(od 1921. dosad izašlo je 28 svezaka), nego i u neumornom za:laganju za. 
razvoj slavistike II Francuskoj. I dobrim je dijelom Mazonova zasluga, da 
se danas u Francuslwj uče slavenski jezici i knj iževnosti na dvadesetak 
fakulteta i visokih škola, gdje slavisti mlađe generacije drže visoko mjerilo 
II radu i na čast su svojoj školi. Od g. 1936. Mazon je pred"Sjednik Slaven-
skog instituta na Sorbonni, koj i izdaje spomenutu Revu~ i kolekciju naučnih 
kIljiga, a ima j bogatu knjižnicu i nedavno otvoreni Tolstojev muzej, kOJI 
sc b rine također i materijalno za naučni pomladak. Mazon je obnovio 
sludij makedo~og jezika svojim dijalekatskim i folklorističKim radovima: 
Contes s/aves de la Macedoine (1923), Documents, contes et cflanson slave<; 
de I'Albanie ( 1938) . L't:;vangeliarde de Kulakia (zajedno sVaiIIantom 1938) 
i dr. 
Ove je akademske godine u Collegeu de France naslijedio Mazona 
A n d r e Va i II a ~ t, dosada profesor našeg jezika na Visokoj školi živih 
o rijentalnih jezika u P arizu (od 1921) i staroslavenskog jezika na J::colc 
pratique des Hautes J::tudes (od 1932). To je imenovanj e za nas osobito 
\ažno stoga, što se Vaillant posvetio baš studiju hrvatskog ili srpskog 
Jezika uz sta roslavenski. On je prvi profesor na toj kated ri , koji se nau čno 
bavi najviše naš:m jezikom. Boravio je dulje u Jugoslaviji i često nas po-
sjećuje; u Zagrebu je 1949. držao dva predavanja. Dop:sni je član Jugosla-
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venS'ke akademije. NjegO\3 je velika studija o jeziku Dominka Zlaiarica 
(1928. II dvije knjige) jedna od najboljih monografija o jeziku jednog našeg 
pisca, a II brojnim je naučnim prilozima unio mnogo svijetla II probleme 
povijesti našeg jezika. Studira i prevodi na francus1\i s.taroslave~e prije· 
vode grčki h tekstova X. i XI. stoljeca, a bavi se i našim narječjima (dubro· 
vačkim i čakavskim). P riredio je drugo dotje rana j·zdanje Meilletova djela 
Le s/ave commun (1934). Uz drugo dotjerana izdanje Meilletove Gramaire 
de /a langue serbo-croate (1952) daje i svoj dobar p riručnik starosia\'enskog 
JEZika s originalnom gramatikom (1948. II dvije knjige). Proširujuć i ~\oje 
zanimanje i na ostale slavenske jezike. izrađuje svoju Grammaire comparee 
des langues slaves, od koje je 1950. izašla prva I<njiga. Phonelique. To je 
uakon Vondnikove pn'a uporedna gramatika slavenskih jezika, u kojoj ~e 
na origina'la n n ačin proučava postanak njihovih zajedničkih crta i meJusob-
!lih razlika. Ne daje samo dosadašnje rezultate nauke, nego i svoja nO\'a 
mišljenja, osobito u vezi sa slavensko-baltičkim srodstvom. Vaillalll :-:e 
sl<eptičk i odnosi p rema najnovijim struktural nim teorijama i poredl!lljima 
jezika: za nj se Sigurno poredenje jezičnih pojava osniva na hi sto r ičkim 
l·injenic.3ma. Ali i on priznaje tendencije i funkcionalne momente u jezičnim 
promjenama, jer nije dovoljno ustanoviti jeZične novine, nego treba i 
(,bja sniti njihovu genezu i pronaći uzroke.. zašto su se neke promjene :.-oaču ­
vale i dalje razvijale, a zašto 1'U neke odbačene kao smetnje u raz\'oju 
jez~ka. 
Vaillant se bav i i na:šom narodnom književnošću s hi storičkog i filo-
loi">kog gled išta . Studira na pr. njenu genezu prije Vuka u vezi s dru ... ::'l\'e-
nim prilikama i s duhom vremena (u'q)or. Revtle des eludes slaves od 1928. 
do danas) . 
U spo menutoj Revue Vaillant \'eć dugo I:{odina vodi. kri(itku biblio-
grafiju naših publikacija, koje zanimaju sl aviste. Kako je taj časopis dana ... 
najraši renije slavističko glasilo. u interesu je naše afirmacije u kulturnom 
svijetu, da ta naučna revija dobija na p rikaz sva naša važnija izdanja. koja 
I.atim ostaju na rm;.položenju ~t ručnjaka u knjižnici Slavenskog insliiuta II 
Parizu. 
Prelila tome Pari z .ie sa svojim slavističkim katedrama, s in sti tutom, 
revijom, serijom n aučnih publikacija i s ,kadrom mlad ih naučnih radnika 
postao danas najvažnije žarište ~Iavistike na Zapadu. I s reća je, što II tolll 
krugu ima st ručnjaka. koji od lično poznaju na~ jezik i književnost. da 
spomenem S<1mo jednoga. Henri Boissina, Vaillantova nasljednika u Skoli 
orijentalnih jezika. Nažalost, nedavno je preminuo odličan radnik .Jean 
Dayre, koji nam je posvetio mnogo radova. FrallCuski slavisti prate izravno 
i na~a današnja tbivanja i objektivno ih prikazuju, jednako kao i držanje 
prema nama ost alih slavenskih naroda s onu st ranu željeznog zastora. 
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PITANJA I ODGOVORI 
NAROD I PUK 
Od ~ta rijih ljudi i od ljudi. koji sa mno· 
go brige prate razlli!ak na~ega književ-
noga jezika, kad.što se mogu čuti pitanja: 
za~1f) se riječi puk i pllćki s\'agdje zamje· 
njuju riječima narod i narodni? Zar to 
ni~1l dvije različite imenice i dva različita 
prid .ie\ a, pa zaSto ~e onda - kada jedni 
znače jedno. a drugi drugo - daje pred-
no_t samo jednima? i t. d. - Da. II tome 
i jest ~t\'ar. ta granica izmedu .iednih i 
druKih. i to, da je jedni o~jećajtl, II druj{i 
je ne o~jećaju. ili da je hM jasno ne osje· 
b,iu. Zato .ic trebalo postaviti to pitaIJje. 
i trehalo je pri.-;iupiti njegovu ispitivanju, 
tl da hi se 10 lakše i prcKlednije dalo uči· 
niti. treha malo sec:nuti \I pro;lo~t 
.\\i .. mo nekoć - jo~ razmjerno nedavIlo 
za ono. ~to se drma. .. obično zove jednim 
imenom narod, imali d\'a izraza, narod i 
puk, i razlikovali ~mo jedan od druKog.l. 
Bilo .ie to i u ~kladu s tradIcijama, koje 
'"ma na~1ijedili iz pro:1lO!'ti, kada su nMod 
pred,ta\'ljali jedni, a puk dru.'!" i. kada Su 
~e u prve ut)rajali :osIlIleži i redovi .. , :I u 
(]rl1)te K/chile adscripti !'.CIjaci, radnici i 
ohrtnici. Društvene razlike medu njima -
razlike, ko.ie im je nametalo tadašnje 
dru'::I\-eno uredenje-ostavile I\U svoj trag 
i II ,ieliku. L' odno<:ima, u kojima ~u kod 
,"iiemaca i Francuza dohili s\-oje znate-
uje Milich ; hiibsrh. courloi!. i genW, i 
kod n;l~ je 0110. '::to je narodno. u ljestvici 
\ rednota dohilo \'i::e mjesto od onoga, ~to 
.ic put ko. 
Takfl je lo hilo kroz cijeli Srednji vijek 
i l\Tol puna Iri ~to ljeća NoVOI{II \' ijek3. 
Odatle i "vi našI stariji rječn ici - od 
,'rančića i Mik::;lje preko Dclln Belle. Hab· 
delića. Belostenca i Jamhre~ić:l do Stulića 
la n.1rod Ul progenics, gens i~t iču zna-
čenje nario, a za puk samo populus. vul-
~us, plebs, 
Tek malo pomalo. postepeno i u skladu 
~ I{o<;podarskim i druihenim previranjima 
do~lo je "" vremenom i lu do promjene. U 
drugoj polovini XIX. i u početku OVO!!,) 
stoljeća putani - kao u Vojnovićeva) 
T r ilogiji - smjenjuju gospare i sve smje-
lije uzimlju vodstvo II svoje ruke. Ono. 
~to je prije bilo plitko. to sada postaje 
narodno, i obrnuto • .š to je bilo narodno, 
postaje putko. Puk (objekat) postaje na-
rod (subjekat) i zauzimlje njegovo mje-
SlO. D\'ije etimologijom i kulturnom pro· 
.šloŠću različite riječi u svojem J:olitičkoll1 
dijelu postaju jedno; dobivaju i~to zna· 
čenje. Time lingviSlitki jedna od njih po-
Haje suvi~na, i ona će se ili u svojclI1 zn3-
čenju prom ijeniti (direrencirati, nijansi· 
rati). ili će je ne"tati. Sada. koja će se 
održati. a koje će nestati. ili koja će se u 
svojem znatenju donekle izmijenili? -
Objektivno, mogućnosti su bile jcdna!(e I 
za jednu i za drugu stranu. Narod je u 
dru~tvenoj ljestvici zauzimao više mjesto 
od puka, a osim toga je imao i .šire zna-
čenje (progcnie~, gens). u kojem je osno\-
no glagol~ko 71Hlčenje više dolazilo do 
izražaja. Puk je opet - kao objekat, koji 
.ic bio u nastullanjll i koji .ie z311zimao po-
ložaje nckadanjel{a subjekta - politički 
bio izrazitiji, konkretniji, pred~lavljao jc 
mase, kojima je i7 dana II dan raslo zna· 
čenje i do kojih je onima drugima - in-
teligenciji. »go"'flodic. političkim panija· 
ma i strankama -sve \'išc bilo stalo. O,im 
toga. taj je oblik \I nekim zapadnijim i 
južnijim hr\'at~kim krajc\ ima bio vrlo dil' 
boko ukorijenjen. tako da se i danas tamo 
govori. Sve je to kod na~, ako se zajedno 
sabere. upućhnlo nn jačanje toga l1ali\'~ 
i na razvitak. kakav je on imao i II dru-
gim evropskim zemlj2ma. Odatle i njegova 
upotreba u našoj novijoj književno,ti, \J 
kojoj dobiva opće. ~ire značenje. dok l'tari 
reudalni odno~ po~taje - u neku ruku 
znak zaostalosti, nasilja, reakcije. Deme-
ter na pr. ima :oPuk je dobar, dok ga uzda 
steže. a bez Ilje je poplavica bijesna .. 
(Teuta 123-). Bogović: :oNe ću , pl/čanskl 
skole, dok je tiva glava .. (Pri pm'. 1859. 
228). a Senoa u DI/vni k:lže: .Za puk su ti 
